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Abstract： A purpose of this study is to make clear that the language that utilized the national language department 
textbook teaching materials is effective for "reinforcement of the thinking power"."The thinking power" associates with 
"the living power" deeply."The living power" is the power to live in future intense society of the change."The thinking 
power" gain positions to the base of "the living power"."The thinking power" is raised by "the fullness of the language 
activity" being enriched.Supporting the truth of "active learning" by "the fullness of the language activity""The Santa 
plan" which secures "reinforcement of the thinking power" has three characteristics.（1）The composition by the manual 
for the leader and the worksheet for the learner （2）It roughly divides a thinking power "to analyze" "classification" 
"logic" （3）The element with the thinking power to support a guide step in the elementary school
Keywords：Active learning, Thinking power, Improvement of language, The national language department textbook　











































































































































































も の を 考 え る に は、I think と い う 考 え 方 と It 













けて It seems to me の状態に働きかけ価値化する思考
































































































































































































































































































































































（1）学校教育法（平成 19 年 6 月 27 日法律第 96 号） 
（2）中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善に
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